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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komite audit 
terhadap kualitas laba. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi empiris pada Perusahaan  
Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam 
penelitian adalah perusahaan yang terdaftar di BEI untuk tahun periode 2010 
sampai dengan 2012, perusahaan yang dipilih adalah perusahaan food and 
beverage, laporan keuangan disajikan dalam rupiah, Perusahaan telah 
membentuk komite audit yang memenuhi syarat sejak tahun 2010 atau 
perusahaan belum membentuk komite audit sampai dengan tahun 2012. 
  Teknik pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling. Data 
penelitian diperoleh dari data sekunder yang diperoleh dari    BEI. Data tersebut 
berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan food and beverage 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam Indonesian Capital Market 
Directory (ICMD) dan selanjutnya dianalisis dengan analisis regresi linier 
sederhana.  
Berdasarkan hasil pengujian menunjukan bahwa Komite Audit 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.  
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